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A L H E D E l > O H !>K L A S E L E C C I O M L S 
Ir i * priídiii ¡¡ira l(i ta i i « 
Recurso entablado por vocales de la Junta Municipal, 
candidatos y electores contra la validez de las eleccio-
nes municipales. 
A LA EXCELENTÍSIMA COMISIÓN 
PROVINCIAL: 
Don Manuel Matas Reyna, elector de 
la primera sección del tercer distrito, 
inscrito con el número 235 dé la lista 
impresa de la misma, y vocal de la Jun-
ta Municipal del Censo Electoral, asis-
' tente a la sesión celebrada el día 15 del 
actual, como se acredita con el oportu-
no ejemplar de la lista del Censo que se 
acompaña (documento núm. 1), creden-
cial que se adjunta bajo el núm. 2 y con 
el acta notarial que figura con el núme-
ro 38; Don Pedro Muñoz Osorio, Don 
Ramón Mantilla Henestrosa, D. Alfonso 
Casaus Arreses-Rojas, Don Antonio Ca-
saus Arreses-Rojas, Don Juan Manuel 
Ramírez de Orellana, Don Manuel Alar-
cón Goñi, Don Mariano Alguacil Rome-
ro, Don Juan Gólnez-Quintero Fernán-
dez, Don Francisco Ruíz Borrego, Don 
Luis Franquelo Facía y Dqn Agustín Ra-
mos Jiménez, candidatos proclamados 
por los seis distritos en que se divide el 
término municipal de esta ciudad, como 
se acredita con el testimonio del acta 
notarial de 4 de este mes, (documento 
núm. 3) y con las credenciales que se 
acompañan bajo los núms. 4 al 14, am-
bos inclusives; y los electores de esta 
población Don Francisco Solls Zurita, 
del primer distrito, sección primera, 
Don Juan Pérez Jiménez, que lo es de la 
segunda sección del mismo distrito, 
Don Carlos Franquelo Facía, correspon-
diente al segundo distrito, sección pri-
mera, Don José Franquelo Facía, perte-
neciente a la segunda sección del citado 
distrito; Don Gonzalo Cerro y Cerro y 
D. Francisco Timonet Benavides, com-
prendidos en la primera sección del ter-
cer distrito; Don Francisco Ríos Colora-
d o t e la segunda sección del propio 
distrito; Don Nicolás Callao Porro, que 
figura en la primera sección del cuarto 
distrito; D. A"tonio Herrero Caballero, 
que lo está en la segunda sección del 
referido distrito; Don Francisco Osuna 
González, que lo es también de la pri-
mera, sección del quinto distrito; Don 
Francisco Perea Alvarez^ afecto a la se-
gunda sección del insinuado distrito; y 
D. Miguel Campos Martínez, de la pri-
mera sección del sexto distrito, inscritos 
bajo los núms. 414, 342, 124, 127, 79, 
410,369, 49, 161;, 291, 279 y 64 de orden 
respectivamente, de las listas impresas 
del Censo electoral; ante la Excma. Co-
misión Permanente de la Excma. Dipu-
tación Provincial, con el respeto y con-
sideración debidos ejercitan el derecho 
que les otorga el artículo 4.ü del R. D. 
de 24 de Marzo de 1891, en relación 
con las Reales Ordenes de 21 y 25 dé 
Julio del mismo año, 4 de Febrero de 
1906, 9 de Abril de 1909 y otras, para 
reclamar contra la validez de las elec-
ciones a Concejales celebradas en los 
seis distritos electorales en que se divi-
de el término municipal dé esta repetida 
ciudad, el día once de los corrientes: 
fundando tal resolución sobre nulidad 
de las mismas, en las siguientes consi-
deraciones: 
PRIMERA.—Hemos de hacer, seño-
res de la Excma. Comisión Provincial, 
en este apartado, una especie de preám-
bulo, una serie de consideraciones que, 
aunque no las necesite la conocida ex-
periencia en materia electoral de los se-
ñores Diputados que integran tan-respe-
table Organismo, es en esta ocasión un 
preliminar necesario para que llegue a 
formarse en Sus Señorías el estado de 
conciencia de que antes de las eleccio-
nes, en ellas y después de celebradas, 
había el firnie propósito por parte de 
los que hasta ahora usufructúan aquí el 
ejercicio del Poder público, de impedir 
a todo trance que el Cuerpo electoral 
que no comulga en sus ideales políticos, 
pudiese ejercitar su derecho de libre 
emisión del sufragio y aquellos otros 
que con este se relaciona y complemen-
tan. Evidenciado el intento; patente el 
propósito y franca la intención, se des-
cubre en la hoja-proclama que, con fe-
cha primero de estQ mes publica el Co-
mité liberal-conservador de esta locali-
dad (documento núm. 15 que se acom-
paña a este recurso), en la que se pre-
senta la candidatura cerrada de diez y 
siete hombres de la misma significación 
política, •paríi cubrir otras tantas vacan-
tes de Concejales sacadas a elección: Y 
vosotros que sabéis lo que es el «copo» 
en materia electoral, conio vulgarmente 
se le denomina, podréis apreciar con fir-
me criterio, que para ir a ello, se lequie-
re precisamente una organización tan 
complicada, un manejo tan absolutq del 
Cuerpo electoráL que solamente donde 
no exista un partido o partidos organi-
zados, frente a otro ú otros, puede 
arriesgarsé esa empresa, porque ni los 
electores son mesnadas de asalariados 
a quienes pueda, sometérseles a un tur-
nó alterno y mecánico de votación de 
mayorías y minorías, ni tampoco es ló-
gico presumir que se vaya a la elección 
en tal forma, con esa tranquilidad que 
se observa en la celebrada el día once 
de este repetido mes, desde el comienzo 
de la misma, en la que se depositan sin 
el menor recelo candidaturas combina-
das de los mismos individuos que en la 
hoja figuran, como tendrán ocasión de 
apreciar los señores Diputados, con so-
lo pasar la'vista sobre los escrutinios 
parciales (documento núm. 16 que tam-
bién se acompaña), y especialmeitíe el 
de la sección primera del sexto distrito, 
en donde con ciento sesenta y 
nueve papeletas se emiten- tres-
cientos treinta y ocho sufragios. 
¿Qué revela todo esto, señores de la 
Excma. Comisión Provincial? Evidencia 
con claridad meridiana y en forma que 
no deja lugar a dudas, que en la elec-
ción, a Concejales verificada el domingo 
once del actual se ha llegado en la 
coacción a extremos tan exagerados, a 
procedimientos tan expeditivos y rabio-
sos, que han impedido absolutamente, 
radicalmente, brutalmente el acceso a 
las urnas de todo elector que previa-
mente no exhibiera a la Guardia municíi 
pal que ocupaba pretoríanamente las 
puertas de todas las secciones en todos 
y cada uno de los referidos seis distri-
tos, la candidatura conservadora. 
SEGUNDA.—Conviene también po-
ner de relieve la personalidad política 
"del Presidente de la Junta Municipal del 
Censo electoral de esta ciudad D. Ma-
nuel Vergara Nieblas. Baste decir que 
fué llevado al cargo por los conserva-
dores, en el año de 1907; que lo ha des-
empeñado sin interrupción hasta la fe-
cha; y que-extremó la hermenéutica de 
la ley electoral del señor Maura, desalo-
jando de candidatos liberales y a sabla-
zo limpio, el local donde se celebraba 
la oportuna sesión, para poder procla-
mar así, como electos por el art. 29 a 
todosdos señores Concejales conserva-
dores que integraron el Ayuntamiento 
de aquella época. Pues bien, este señor 
por su práctica, por su inteligencia, por 
su fidelidad a la casa de Don José Gar-
cía Berdoy, ha llegado , a perfeccionar 
de tal manera el complicado mecanismo 
de la aplicación de la ley, en lo que 
afecta .a los nombramientos de presi-
dentes y adjuntos de las mesas electo-
rales, que lo vemos resolver con pas-
mosa facilidad y en el más breve tiem-
po, según se demuestra con las certifi-
caciones de las actas de constitución de 
las mismas (documentos núms. 18 al 31 
ambos inclusives, en relación con la 
certificación núm. 17 que asi mismo se 
acompaña), los más intrincados proble-
mas de esta mecánica éiectoral, a saber: 
a) En la sección primera del primer 
distrito se acomoda como segundo ad-
junto el conocido conservador y excabo 
de la Guardia civil Don Angel Huertas 
Casaluenga, muy conocido también por 
sus hazañas cuando mandaba puestos, 
que no figura con tal carácter de adjun-. 
to, propietaiio 'ni suplente ni con nin-
gún otro, en la certificación expedida 
por la . Junta Municipal del Censo con 
fecha.2 del actual, (documento núm. 17 
en relación con el acta de la constitu-
ción de. la Mesa, documento número 18, 
que se acompañan). 
b) En la segunda sección del primer 
distrito, presidió D. Juan Acedo García 
y actuó como segundo adjunto otro de 
la misma dinastía llamado D. )osé Ace-
do Martín, ninguno de los cuales figura 
con tal carácter en el documento núme-
ro 17 en relación con el acta de consti-
tución de la Mesa (documento núm. 19). 
c) En la sección primera del segun-
de distrito, actúa de presidente ei can-
didato conservador proclamado D. An-
tonio Sánchez Puente, y como primer 
adjunto don ¡osé Alcalá"Rivera, conoci-
do adlátere del señor García Berdoy, y 
que tampoco figura como tal ni en nin-
gún otro concepto, en la certificación 
del documento núm. 17 en relación con 
el acta de la constitución de la Mesa 
(documento número 20). 
d) En la segunda sección del segun-
do distrito, se advierte la actuación de 
Don Francisco Bellido del Castillo co-
mo primer adjunto propietario, sin figu-
rar con tal carácter en el citado docu-
mento del núm. 17, en compulsa con el 
acta de constitución de la Mesa (docu-
mento núm. 21), como así mismo la ex-
traña anomalía de que también consti-
tuye la referida Mesa el suplente del se-
gunto adjunto D. Francisco García QáU 
vez, estando en el colegio y habiendo 
emitido su sufragio el segundo adjunto 
propietario D. Salvador de la Cámara 
González, a quien sustituye. 
e) En la primera sección del tercer 
distrito, actúa como presidente (docu-
mento núm. 22) D. Fernando de la Cá-
mara González, padre del candidato 
proclamado por el mismo, Don josé de 
la Cámara Jiménez, sin que figure aquél 
con tal carácter ni con ningún otro en el 
repetido documento número 17. siendo 
de notar el burdo escamoteo del citado 
candidato eligiéndolo por el quinto dis-
trito, sin duda para que no resulte su 
padre presidiéndole la elección, pero 
sin reparar en que.con este alarde de 
pudor electoral, se pone de manifiesto 
la caprichosa designación de presiden-
tes y adjuntos, que el señor Vergara 
combina siempre a gusto de sus correli-
gionarios, y la facilidad con que han 
dispuesto del Cuerpo electoral, para 
trocar nombres y puestos en tan corto 
espacio de tiempo. 
f) En la segunda sección del cuarto 
distrito, se observa asi mismo la actua-
ción como Presidente, del significadísi-
mo correligionario y amigo del señor 
García Berdoy, Don Francisco Tapia 
Fuentes, que no resulta comprendido en 
el relacionado documento número 17 
con tal designación, ni con ninguna otra 
que' pueda suplirla. Véase el acta de 
constitución de la Mesa, (documento 
número 25). 
g) La primera sección del quinto 
distrito, resulta presidida por Don juán 
Abad Velasco, que no figura en la men-
cionada certificación de cargos, (docu-
mento número 17) y que por una de esas 
frecuentes «inocencias» del señor Ver-
gara Nieblas, al designar los individuos 
de las Mesas electorales, se dá la Teliz» 
coincidencia de que el tal Presidente 
sea a la vez, Conserje-Macero del Ayun-
tamiento Conservador, contraviniendo 
así lo dispuesto en la Real Orden de sie-
te de Diciembre de mi! novecientos nue-
ve. El acta de constitución de la Mesa, 
(documento número 26) y el testimonio 
notarial, que se contiene en eL docu-
mento número 33, justifican los extre-
mos de este, apartado. También es de 
notar, que el primer adjunto Don Miguel 
Valencia Vegas, que formó parte de la 
misma Mesa electoral,'riimpoco figura 
con ningún carácter, en la suprad'icha 
certificación de cargos. 
H) Los dos adjuntos que actúan en 
la segunda sección del quinto distrito, 
Don José Aguila Escobar y Don José 
Sánchez Arroyo, según resulta del acta • 
de constitución de la Mesa, (documen-
to número 27) tampoco están compren-
didos con iel insinuado carácter ni con 
otro alguno, en la tantas veces repetida 
certificación de cargos, (documento nú-
mero 17) obedeciendo sin duda, su ex-
traña e inconiprensibie designación, a 
otra de las inocentes habilidades» del 
Presidente de la Junta Municipal del 
Censo, señor Vergara Nieblas, «que muy 
celoso de su deber» y eii su constante 
afán de que no quedase incumplido nin-
guno de los servicios inherentes a la 
elección, es muy dado a introducir en 
sus -procedimientos» esas mecánicas 
reformas, en bien de la causa política 
que defiende. 
i) Ultimamente, en la primera sec-
ción del sexto distrito, se advierte tam-
bién análogo subterfugio en |a designa-
ción del que actúa de Presidente de la 
Mesa, Doii Rafael Campos Romero, qne-
tampoco resulta incluido en la certifica-
ción de cargos, (documento número 17) 
y suscribe como tal el acta de constitu-
ción, (documento número 28). 
TERCERA.—Del anterior análisis, es 
obligada consecuencia la consideración 
de que las dichas sustituciones de presi-
dentes y adjuntos, hechas en tan breve 
espacio de tiempo, y por el procedi-
miento expeditivo del ya veterano Presi-
dente de esta Junta Municipal del Cen-
so, forman parte integrante del plan v 
general preconcebido por los conserva-
dores de aquí, para llegar al total des-
pojo de nuestro derecho electoral, cons-
tituyendo aquello una verdadera selec-
ción de las personas que habían de 
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constituir las Mesas electorales, para 
tener la completa seguridad de que és-
tas habían de estar en todo momento a 
la completa devoción del «Cacique». 
Así vemos que al Presidente propietario 
de la primera sección del segundo dis-
trito, Don Francisco López Caballero, 
se le coacciona para que no concurra y 
vaya a sustituirlo en su cargo el candi-
dato conservador señor Sánchez Puen-
te. Así observamos también, cosa singu-
lar, que al Presidente propietario de la 
primera sección del tercer distrito, Don 
Manuel Aviles Giráldez, caracterizado 
republicano, se le sustituye igualmente 
por el significadísimo conservador Don 
Fernando de la Cámara González, padre 
y hermano respectivamente de los can-
didatos de la proclama conservadora, 
Don José de la Cámara Jiménez y Don 
Fráncisco de la Cámara González. Así 
advertimos del mismo modo, extraña 
coincidencia, que al Presidente propie-
tario de la primera sección del quinto 
distrito, Don Enrique Bellido, hombre 
que por su proverbial seriedad no había 
cíe prestarse a los reprobables manejos 
de la ultima elección, se le troca por un 
portero del Ayuntamiento, a quien se le 
puede ordenar la realización de todo l i -
naje de tropelías. Y para qué hemos de 
citar más casos como estos, si en la con-
ciencia de los señores Diputados que in-
tegran la Excma. Comisión Provincial, 
estará ya la plena certidumbre de que 
en la elección de Concejales cuya nuli-
dad se pide, está amañado todo; desde 
la constitución de las Mesas, hasta el 
momento de escrutar los votos obteni-
dos' por cada candidato. 
CUARTA.-"-El Cuerpo Electoral de 
Antequera después de las memorables 
jornadas de los años de mil novecientos 
siete y mil novecientos nueve es, seño-
res Diputados, el único que tiene razón 
pará retraerse de los Comicios, por que 
es rara la persona que desde aquella fe-
cha haya estado afiliada al partido libe; i 
ra! de aquí, que no le afecte ó recuerde 
en sus relaciones familiares ó amistosas, 
alguno de aquellos famosos procedi-
smeados cosaservadores que lleva-
ron a las cárceles y a la emigración a 
multitud de hombres honrados, que en 
aquellas épocas significaron ideales de-
mocráticos. Con tal antecedente, los con-
servadores de esta, que entonces y hoy 
eran' y son la propia encarnación en 
cuanto a temperamento y educación 
política, de Don José García Berdoy, 
prepararon de antemano la elección del 
día once de este mes, exhumando los 
mismos viejos sistemas de mil novecien-
tos siete, con todo el cortejo de coac-
ciones y amenazas de que están cuaja-
dos los testimonios notariales que acom-
pañamos al presente recurso. Hay nom-
bramientos de guardias municipales 
nuevos y fuera de plantilla, reclutados 
en los arsenales del hampa y la barate-
ría y vistos por todos los antequeranos 
en el pleno ejercicio de propagar el te-
rror e infundir la alarma entre los electo-
res liberales del término. Todo el mun-
do ha visto y oído al Alcaide-Presidente 
de este Excmo. Ayuntamiento, no obs-
tante las repetidas prevenciones de abs-
tención, hechas por el Gobierno de 
S. M., convertido en agente electoral 
del señor García Berdoy dirigiendo la 
palabra en mítines nocturnos a obliga-
dos auditorios, no para convencerlos 
con las bondades de su sistema político, 
sino para repetirles la misma conmina-
ción de todo linaje de persecuciones 
personales; si no votaban la candidatura 
conservadora, o por lo menos no se 
abstenían de emifir sus sufragios a fa-
vor de la liberal. 
En los días anteriores a la elección se 
extremó el procedimiento, a términos de 
ser materialmente imposible circular de 
noche por las vías públicas. El propio 
candidato proclamaílo por el sexto dis-
trito Don Federico Cabello García fué 
detenido en la misma calle de Estepa 
(la más céntrica y principal de la pobla-
ción) y encerrado en un calabozo del 
arresto municipal, hasta las cinco de la 
tarde del sábado anteriora la elección. 
El interventor Don Nicolás Callao Po-
rro fué también detenido por la Guardia 
municipal a las ocho y media del mismo 
día de la elección y conducido a la Cár-
cel pública, en donde se le retuvo hasta 
las ocho de la noche. Hasta uno de los 
repartidores de la hoja-proclama de los 
candidatos liberales fué igualmente con-
ducido al arresto municipal, con el evi-
dente propósito de coaccionar por este 
medio a otros repartidores, que inme-
diatamente abandonaron la distribución 
de las mismas. Esto es, que desde abajo 
a arriba y en todos los sectores del 
Cuerpo eíectoral, se aplicó el mismo 
procedimiento coercitivo, idéntica for-
ma de retraer a los electores liberales 
poniéndolos en trance de hacer deja-
ción de su derecho, antes que ser victi-
mas de los atropellos personales con 
que se les conminaba. 
Pero donde llegó el colmo de la coac-
ción; el período álgido del abuso, fué 
en la mañana de la elección. Dejemos el 
relato a las actas notariales de los nú-
meros 36 y 37 en las que consta el testi-
monio colectivo de Interventores, Can^ 
didatos y Apoderados. En ellas, encon-
trarán los señores Diputados que for-
man parte de la Excma. Diputación Pro-
vincial, el armónico conjunto del plan 
electoral de estos conservadores, que 
arrojó como resultante la imposibilidad 
absoluta y material en que estuvieron 
los electores liberales, de tener acceso 
a las urnas. ¿Pero es que no lo eviden-
cia así el resultado de los escrutinios 
parciales? ¿Es posible, señores de la 
Comisión, que un partido político como 
el liberal, organizado en este distrito 
desde el año mil novecientos seis; que 
ha ejercido el Poder como partido de 
turno en ocasiones distintas; que ha 
ganado elecciones en la oposición; que 
tiene representantes en todos los Orga-
nismos oficiales pór virtud de mandatos 
electorales, pueda obtener vemte y 
dos vottos en el primer distrito,'diez 
en el segundo, v é a n t e y tres en el 
tercero, mseve en el cuarto, clzico en 
el quinto, y v e í a t e y uno en el sexto? 
Ese total de noventa sufragios que arro-
ja la suma de esos escrutinios, es muy 
inferior al número de interventores, apo-
derados y candidatos que han interve-
nido en la misma por la candidatura 
liberal, con derecho a votar, y es el sig-
no más elocuente de la táctica sobre 
que ha descansado el plan electoral de 
los conservadores, para sacar triunfante 
su candidatura cerrada; pero si ello n.o 
fuese bastante, vamos a citar el caso 
a que se contrae el acta notarial rese-! 
ñada con el número 33, folio 11 vuelto, 
en que el mismo Notario dá fe de pre-
sencia del momento en que un cabo de' 
la guardia municipal al registrar los bol-
sillos de un elector que pretendía entrar 
en el Colegio llamado de la Trinidad 
(sección segunda del tercer distrito), fué 
sorprendido por el recurrente señor T i -
monet, quien requirió al Notario que 
estaba dentro del mismo y que tuvo 
tiempo de oír la disculpa del agente 
municipal, quien manifestó que si bien 
le h a b í a examinado los docu-
mentos que l l evaba en los bolsi-
llos, no le b a b í a quitado l a can-
didatura. Si esto se realizaba en la 
misma puerta del mencionado. Colegio 
electoral, estando en él y a muy pocos 
pasos los más significados candidatos 
liberales, acompañados del Notario Don 
Antonio Arenas, ¿a qué extremos no se 
llegaría en ausencia de él? A la ilustrada 
consideración de los señores Diputados 
de la Comisión Provincial, dejamos el 
cuidado de apreciar la verdadera im-
portancia de este hecho; no solo por lo 
que aisladamente significa, sino por su 
conexo con la base fundamental de nu-
lidad de esta elección, cuya entraña está 
en la eficaz coacción en todas partes 
realizada, para impedir que los votos l i -
berales llegasen a las urnas. 
Por el relato que se hace en el acta 
notarial del número 33, en lo que se 
contrae a ia primera sección del cuarto 
distrito, también se evidencia el sistema 
de coacción utilizado para dentro de los 
Colegios electorales. La mesa, verdade-
ramente copada por los asalariados del 
señor García Berdoy allí presente; las 
partidas de electores falsos agobiando 
al Presidente con entrega de candidatu-
ras por el frente, por los costados y pol-
la espalda. El Gerente de la Azucarera 
usurpando lasfacultades presidenciales, 
dirigiéndolo todo, resolviéndolo todo y 
actuando de exclusivo árbitro en eso<3e 
interpretar la Circular del Gobierno, de 
Su Majestad en punto a r e n o v a c i ó n 
de las costumbres p o l í t i c a s , y en 
aspecto tan importante como e l 
de l a pureza del sufragio y l a l i -
bre e m i s i ó n del voto. 
El propio Notario señor Arenas, ob-
serva, y lo hace constar en acta, (docu-
mento núm. 33) que en las puertas de 
las secciones electorales está situada la 
Guardia municipal, y en algunas, que 
ésta se retira precipitadamente apenas 
divisa u oye el automóvil que lo condu-
ce, en unión de los candidatos requiren-
tes. Es de advertir, que los citados 
agentes de la Alcaldía comenzaron a 
sustraerse a la presencia del Notario 
cuando su jefe y personajes de la situa-
ción aquí imperante, se apercibieron de 
que todos los candidatos liberales reti-
raban su intervención, con vista de la 
imposibilidad material de que sus elec-
tores llegasen a las mesas, 
QUINTA.—Toda esta brillante obra 
del señor García Berdoy, en que se su-
ceden y amontonan las más ,rancias su-
percherías del caciquismo medioeval y 
los brutales manejos de la política de 
campanario, está dignamente coronada 
por el acto de la Junta Municipal del 
Censo electoral, en la reunión celebrada 
para el escrutinio general el jueves últi-
mo, en el que por evitar sin duda las 
justas protestas de los Candidatos libe-
rales, se anticipa la hora de las diez y 
media de la mañana que fija el art. 51 
de la vigente Ley electoral para dar co-
mienzo al escrutinio. Vista la manifesta-
ción del Notario de que había llegado al 
Salón de sesiones de la Casa Capitular, 
en donde debía reunirse la Junta Muni-
cipal del Censo electoral, a las diez ho-
ras y veinticinco minutos de la mañana, 
caen de su error los señores Vocales 
que constituyen la mayoría de la misma 
y acuerdan comenzar de nuevo el es-
crutinio después de terminado el reque^ 
rimíento notarial de los Candidatos l i -
berales y de retirados éstos. Las actas 
notariales de los números 38 y 39 prue-
ban cumplidamente que ambos actos de 
la Junta de escrutinio son nulos por ha-
berse comenzado antes y después de la 
hora fijada en el citado art. 21 de la Ley 
electoral vigente. 
SEXTA.—Para no ser más extensos, 
solamente nos resta exponer sucinta-
mente, la muestra de parcialidad del 
Presidente de esta Junta Municipal del 
Censo, sustrayéndose, a consignar en el 
acta de escrutinio la protesta escrita 
que le entregó, por ante Notario, el Vo-
cal de la misma D. Manuel Matas Rey-
na, y en la cuaj hace notar las coaccio-
nes realizadas el dia de la elección en 
todas las secciones de los seis distritos, 
de que se compone el término munici-
pal y especialmente en la del quinto dis-
trito. El documento núm. 38 relaciona 
detalladamente el caso, con fe de pre-
sencia del Notario público D. Antonio 
Arenas y Sánchez del Rio; y 
SEPTIMA.— También es de notar, 
que en el ejemplar del periódico titula-
do ^Heraldo de Antequera», número 
cuatrocientos siete, correspondiente al 
domingo once del actual, que al efecto 
se acompaña, (documento núm. 40) se 
anuncia al público en sus columnas se-
gunda y tercera de la primera plana, los 
sitios en que radican los locales habili-
tados como centros electorales, muy 
cercanos por cierto a los en que radican 
los Colegios oficiales, desde donde sa-
lían las legiones de falsos electores, en-
cargados de obstruccionar las puertas 
de estos últimos e impedir que votaran 
los electores liberales. 
EN SU VIRTUD 
Suplicamos a la Excma. Comisión 
Provincial, que teniendo por presentado 
este escrito con los cuarenta y un docu-
mentos que se acompañan, y por inter-
puesto en tiempo y forma el recurso que 
entablamos sobre la nulidad de las 
elecciones a Concejales a que autoriza 
el artículo cuarto ',del Real Decreto de 
veinte y cuatro de Marzo de mil, ocho-
cientos noventa y uno, en relación con 
las Reales Ordenes de veinte y uno 
y veinte y cinco de Julio del mismo ano, 
cuatro de Febrero de mil novecientoé 
seis, nueve de Abril de mil novecientos 
nueve y otras, se sirva en méritos de 
justicia y previos los trámites legaíes. 
declarar nula y como .no celebrada la 
íque tuvo lugar en loareis distritos de 
este término municipal el día 11 de los 
corrientes, así como también el escruti-
nio general verificado él jueves último, 
teniendo por no proclamados como 
Concejales electos a los diez y siete se-
ñores de la candidatura conservadora; 
pues así es procedente en justicia que 
pedimos. 
Otrosí decimos: Que el presente re-
curso se presenta por duplicado, con 
los documentos siguientes: (Aquí se re-
señan cuarenta y un documentos). 
Que uno de los ejemplares de este 
recurso se entrega por ante Notario pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamiento 
de esta ciudad, con las copias simples 
de los documentos originales relaciona-
dos anteriormente, de que se da fe no-
tariaimente, los cuales con: el otro, se 
presentan ante esa Excma. Comisión 
Provincial, habida cuenta de que el 
Ayuntamiento, en esta clase de recur-
sos, no tiene más función que la de 
mero trámite y al solo efecto de remitir 
los expedientes de reclamaciones y los 
electorales, a esa Superioridad. 
EN SU CONSECUENCIA 
Suplican a la Excma. Comisión Pro-
vincial, que teniendo por hechas estas 
manifestaciones se sirva.resolver lo pro-
cedente como en cuanto a lo principal, 
a los efectos pertinentes, por ser tam-
bién de justicia que pedimos. 
Antequera diez y nueve de Noviem-
bre de mil novecientos diez y siete.— 
(Siguen las firmas). 
Se vende, casa calle Cambe-
ros número 24. 
Razón en esta imprenta, 
IOÍEZ LLOiBÁRf 
Semblanza-prólogo 
Los amigos y admiradores del distin-
guido Senador por Málaga D. Eduardo 
Gómez Llombart, han hecho una recopi-' 
lación de toda la interesante labor par-
lamentaria desarrollada por éste en la 
Alta Cámara. Dicho trabajo, editado en 
lujoso folleto, contiene un brillante pró-
logo debido a la pluma de nuestro ilus-
tre jefe y querido amigo don Luis de 
Armiñán. 
Insertamos íntegra la sentida y gráfica 
apología que le dedica su, no por leal 
amigo, sino por justo y sincero admira-
dor, el elocuente diputado y notable 
publicista señor Armiñán: 
Me toca a mi escribir un prólogo al 
folleto que recoge la labor parlamenta-
ria de Eduardo Gómez Llombart, y que, 
editado por un grupo de amigos, se le 
ofrece como muestra de admiración y 
respeto en lá hora que acaba de recibir 
de S. M. el Rey la altísima distinción de 
Caballero Gran Cruz del Mérito Militar. 
Úneme a Gómez Llombart una amis-
tad firmísima. Al correr de los días de la 
vida y entre las bregas políticas, nació 
ese íntimo sentimiento de afecto, flor de 
hidalguía, que, como la que .produce la 
tierra brava, es fuerte y viva, sin com-
posturas ni afeites. 
Si Gómez Llombart fuese carlista y 
yo republicano, nos hubiéramos dispenT 
sado los mismos afectos, porque estos 
no los mueve ni comité, ni circulo, ni 
partido, ni bandería, descansan en pre-
disposiciones del alma que nos enlazan 
firmemente... por eso nó tengo que adu-
larle al escribir estas líneas, ni hacer 
ningún esfuerzo para cantar sus méritos. 
Me basta dejar correr libre la pluma 
para que ella vaya estampando en las 
cuartillas los elogios que merecen las 
singulares condiciones de este gran 
amigo, que supo destacarse en la vida 
con su enérgica inteligencia, escalando 
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dignamente el elevado lugar que ocupa, 
sin dejarse entre las zarzas ni un girón 
de dignidad ni una liilacha de honradez. 
Gómez Llombart, pertenece por su 
origen al pueblo y de esta cantera de 
energías se ha formado su alma como 
un bloque. Tiene todas las buenas con-
diciones que hicieron de la raza la do-
minadora del mundo. Muchas veces he 
tenido ocasión de admirar sus singula-
res aptitEdes que a medida que las di-
ficultades aumentan, desarrolla las con-
diciones que llevan aparejada la victo-
ria. Le caracteriza sobre todas las co-
sas, un equilibrio casi perfecto. Su inte-
ligencia aguda y muy cultivada, rápida-
mente comprende la situación por difí-
cil que sea y su voluntad acerada y 
flexible, lo impulsa sin desfallecimiento 
ni vaciláciones. 
Así se comprende que Eduardo Gó-
mez Llombart, desde dependiente de un 
juzgado de Madrid, haya llegado sin 
auxilio de nadie, a ser el abogado pres-
tigioso respetado por todos, a quien 
precisamente en estos días ha elegido 
nuestro Ilustre Colegio diputado tercero 
de su Junta de Gobierno, sin contrincan-
te ni Oposición; el hombre de mundo, 
correcto y cortesano y el Senador cuya 
palabra se oye con la autoridad con que 
se escucha a los grandes políticos. ¡Sin-
gular carrera la suya digna de ser bio-
grafiada para enseñanza de muchos! ¡El 
niño-dependiente tuvo que dejar el re-
gazo materno y salir a luchar con la vi-
da, buscando el pan para los suyos! 
¡Qué comienzos rnás rudos! ¡Qué infan-
cia más desvalida y más triste! ¡Qué ne-
gros y largos los días de trabajo y fa-
tiga! , \ ; , ' ' • ' . • 
Mediten los que todo lo tuvieron al 
empezar la vida, los que heredaron nom-
bre, fortuna, prestigio; los que tuvieron 
valedores y padrinos, los que todo lo 
recibieron de los demás, y comparen la 
situación de aquellos que como Gómez 
Llombart, todo se lo debieron a sí mis-
mo. Como se templa sobre el yunque el 
hierro a golpe de martillo y a fuerza de 
trabajo, así Gómez Llombart fué forjan-
do con su esfuerzo su vida; hasta con-
quistar la tierra de promisión. 
La inteligencia aguzada, inquieta, bus-
caría febrilmente los caminos de la vic-
toria; la voluntad serena, varonil, firme, 
vigorizaría e l alma del niño y la con-
ciencia como rayo de luz, empujaría al 
luchador hacia la meta. 
¡Un niño de nueve años en un Juzga-
do municipal de Madrid! Allí, casi en 
pleno patio de aventuras, entre truhanes 
y busconas, usureros y rábulas, los ojos 
inocentes contemplarían el panorama 
vario, rico, polícromo de la clásica pi-
cardía española. 
Al fin, en las lejanas y campesinas al-
deas, la naturaleza es como maestra y 
madre de los desvalidos y míseros. No 
existen contrastes; la sobriedad dé la 
vida hace compatible la pobreza/y los 
labriegos templan su alma con la tran-
quilidad sedante del campo. Ríe la luz 
en las alturas, desde donde el Sol de-
rrama su fuego vivificador, y abajo, la 
tierra es madre cariñosa para todos. 
Pero las grandes ciudades, son inhos-
pitalarias y crueles para los pobres y 
guardan como los hospitales sus rinco-
nes más lóbregos para los hijos de la 
plebe. 
Yo me figuro todos los amargos días 
de aquella infortunada niñez del exde-
pendiente del Juzgado del Centro. ¿Có-
mo estudió? ¿Qué horas robó al des-
canso para redimirse por ,el trabajo? 
Todo el envidiable mérito de estas | 
vidas oscuras está en ese continuo es- : 
fuerzo para libertarse del inedio. |Gó- \ 
mez Llombart, abogado de prestigio con 
productivo bufete, exjuez municipal de 
Madrid, exDiputado a Cortes y Sena-
dor, propietario y accionista del Banco; 
cuando vuelva la vista a sus años de lu-
cha, sentirá una intima, honda y conso-
ladora satisfacción. ¡Debe de ser algo 
así como lo que siente el náufrago 
cuando consigue salvar su vida después 
de bregar horas eternas con la brutal 
energía del mar! 
Yo, que soy un poco psicólogo, com-
prendo la tranquilidad de alma y el 
equilibrio y ponderación de mi amigo y 
su inmensa fe en el esfuerzo del trabajo 
personal. Por eso sabe ser con los hom-
bres astuto y a la vez sincero, y por eso 
es dúctil y sereno, ágil de inteligencia y 
un poco travieso de voluntad... 
Su vida se encuentra estereotipada en 
el apólogo de la cigarra y la hormiga. 
Supo trabajar,^er útil a sus semejantes, 
amparo de su madre viuda y de todos 
los suyos, modelo de ciudadanos y de 
amigos. 
Pasad la vista ante estas cuartillas an-
tes de penetrar en la labor parlamenta-
ria de Gómez Llombart, y al contrastar 
su capacidad, su cultura, su elocuencia 
y su buen sentido, pensad, sobre todo, 
que fué ai mismo tiempo el diamantista 
que pulió las facetas de luz del brillante 
y el minero que arrancó la piedra de la 
negra cantera humana y dolorosa. 
Luis DE ARMIÑÁN 
Ma'drid.Junio 1917. 
Los muertos son levantados de las sepulturas y llevados a las 
urnas por fulleros y farsantes.—La ciudad „se riye" por-
que no cree „embriagárase ningún adversario.—El direc-
tor del Heraldo votó con el nombre de sn tio. 
Era de esperar que e! Orador del 
Descargadero se ocupase en su bole-
tín del asunto de las elecciones mu-
nicipales y que hinchara el perro 
contando lo que no ha presenciado 
ni el poeta madrileño que encont rá-
base aquí de paso para Granada, y 
que nos recuerda el suelto que publi-
có el Heraldo a propósito del viaje 
de don Crispín a Sevilla, que decía: 
«El alcalde señor León Motta que ha 
estado conferenciando con el Capi-
tán general señor Ximénez de San-
doval, por cierto que acompañábale 
su señor hermano don Arturo, que 
iba de paso para la Habana » (El 
objeto era que todo el mundo se en-
terara de que él y su hermano Arturo 
se codeaban con el Capitán genera! 
de Sevilla). 
Si el Heraldo no estuviese ya 
acreditado en eso de publicar super-
cherías y decir a cada instante que la 
ciudad solo ama a los conservado-
res, podría ser que alguien creyera 
todo ese fárrago de lugares comunes 
que ocupan las columnas de! sema-
nario aludido, pero por fortuna, aquí 
en Antequera, no caben esas cosas y 
menos aún sabiendo que es el a n ó -
nimo quien las engendra y las d i -
vulga. 
Ahora dice «que jamás se vio el 
vigoroso y arrollador empeño del 
pueblo antequerano en oponerse re-
sueltamente a que vuelvan a regir 
los intereses del municipio los ele-
mentos residuos del que fué partido 
mal llamado liberal». ¡Qué parrafito 
más bonito y qué farolito más com-
pletito! ¿Con que arrollador empeño 
llama a seis votos en el Colegkrde 
San Sebast ián y a los doscientos 
momios de la sierra que entraron en 
las urnas, gracias a las palmaditas 
del cariñoso Don Antonio 'Cabrera? 
Y todo ello para que los liberales no 
vuelvan a regir, los intereses de la 
amada ciudad. ¿ P o i q u é tiene el a n ó -
nimo tanto empeño en que no rijan 
los mal llamados? Se le ha metido en 
la olímpica testa semejante obsesión, 
y a cada instante dice que eso se 
acabó , que pasó, que murió, que el 
vecindario aíslase, y que «claro es>. 
Lo que está-claro es, que los libera-
les dan muy notorias señales de vida 
y que muy pronto se convencerán 
los conservadores que los muertos 
son ellos, aunque diga el anónimo 
que el partido liberal-conservador 
tremola una bandera que significa un 
programa y que bajo sus pliegues 
cobíjanse todas las ciases vivas de 
Antequera. 
Empeño inútil nos parece cuanto 
se diga con el propósi to de conven-
cer a las gentes de que las elecciones 
municipales han sido el «Triunfo de 
la voluntad c iudadana». Bien lejos 
de eso han estado,, aunque hubiese 
las notas singulares de un noble an-
ciano con más de ochenta años, que 
tuvo que ser ayudado a bajar del 
carruaje para que entrase en el cole-
gio a depositar el sufragio y el del 
pobre obrero ciego que esperaba en 
San Pedro a que comenzara la elec-
ción para votar, apoyado en dos h i -
jos suyos. Lo extraordinariamente 
singular ha sido la forma de obligar 
y comprometer a este desgraciado 
elector l levándole al colegio en tan 
lamentable estado. Es un voto que 
valía la pena de prescindir de él con 
tal de no originar molestias a quien 
necesitaba del.reposo y la tranquili-
dad que los años exigen; pero cual-
quiera dejaba en paz a los muertos 
pudiendo aprovecharse de sus nom-
bres para dar la zancadilla al adver-
sario. 
El «Triunfo de la voluntad ciuda-
dana» dándose millares de casos en 
que han emitido su voto electores 
falsos. Para más escarnio, ahí está el 
buen ejemplo dado por el director 
del periódico donde se escribe todo 
eso, que no figurando su nombre en 
las listas del censo, votó con el de 
su señor tío, a pesar de que presi-
dente, adjuntos e interventores co-
nocían muy bien que no era él Lora 
Soto mayor. 
Y para terminar: dice bien el He-
raldo cuando afirma que se ha lo-
grado en Antequera lo que no es fá-
cil en la mayoría de los pueblos de 
España; que los ciudadanos de todas 
las clases sociales comprendan que 
el ejercicio de las virtudes cívicas no 
se practica por los procedimientos 
de la legalidad y la pureza del su-
fragio, sino por medios reprobables; 
esto es, yendo al descargadero y re-
citándole a los obreros el cuento de 
las mil y pico de noches, comprome-
tiéndoles a que voten, con el halago 
de futuros beneficios, exigiéndoles el 
cumplimiento de unos deberes aco-
modaticios, a cambio de la regenera-
ción de un pueblo que no es libre, 
porque los que falsamente anhelan 
su libertad, son los que coartan y 
aprisionan los medios para alcanzar-
la, comprando la voluntad del pue-
blo con dinero o aprovechándose de 
la necesidad para que haya quien 
venda su voto a cambio de una po-
bre comida. 
Celebramos por último que arriba' 
y abajo sepan ya a qué atenerse y 
sobre todo que nada haya que temer. 
Lo dijo el anónimo. Oráculo en puer-
ta, plancha a la vuelta. 
Actúa en el Salón Rodas la compañía 
que dirige el excelente actor señor Ba-^  
llesteros. Lleva nueve representaciones 
y todas ellas un éxito de taquilla coro-
nado por una aceptación benévola y co-
medida, tanto del público inteligente 
como del popular y democrático. Las 
obras puestas en escena han sido aco-
gidas con verdadero interés, dejando 
conocer la gana de teatro a toda costa, 
pero prevaleciendo siempre el resabio 
de cierto público a quien más sugestio-
na lo barato que lo bueno y lo bonito, 
el público que dejó irse a la Cobeña, no 
quiso abonarse a Tallaví y sabe que 
Sagi-Barba ha estado en J^ucena. 
Si hay una parte de público que está 
conforme con todo eso, no puede negar-
se que existe otra que no sólo no lo 
está sino que protesta y chilla de ese 
marcado egoísmo de la empresa que no 
trae lo que es digno( y propio de una 
población de esta importancia. En más 
de una ocasión ha habido probabilida-
des deque actúe en el coliseo de la 
calle de Mesones alguna notable com-
pañía, y la empresa que es la llamada a 
gestionar el mayor número de abonados 
posible, se ha retraído con la sana in-
tención de que no se encuentren en nú-
mero suficiente para cubrir los gastos y 
luego decir que la culpa es del público, 
que acepta lo mediano y no paga lo 
bueno. Así ha ocurrido en esta ocasión 
y ya verá la empresa si hay quien la 
emprenda con un nuevo abono después 
de haber visto la parodia de «El orgullo 
de Albacete». 
Además ¿qué hace la empresa para 
que el público se muestre satisfecho y 
se halle propicio a continuar yendo al 
teatro seis noches seguidas? Pues nada; 
el local es una nevera y cuando se alza 
el telón, momento de descubrirse la ca-
beza, es un torrente de aires colados 
con sus anexos de catarros y pulmo-
nías, y la agravante de los ventiladores, 
siendo necesario al acercarse a la taqui-
lla, pensar en la botica, y que los seño-
res estén con el sombrero puesto, y las 
señoras conserven desde la entrada, la 
«salida de teatro». 
En un local tan frío, el público no 
puede tomar con mucho calor el acierto 
de la empresa y las excelencias dé la 
compañía; al contrario, bastante hacé 
con tomar con frialdad cosa que requie-
re calurosas protestas. 
En resumen; nosotros damos lo suyo 
a la compañía y atribuimos a la empresa 
Leria-León, todo aquello en que haga 
de las suyas. 
mu íio mmm 
Cajas de madera, de todos 
tamaños, por libras o por kilos. 
Calle del Plato, núm. 9 
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Elaboración diaria de pasteles y dulces finos. 
el refinado gusto con 
que la P a s t e l e r í a 
prepara ricas Bizcochadas, Cuajados de A l m e n d r a , Fuentes de g l o r i a , Ramil letes , Budines de 
V i c t o r i a , Fuentes de Fru ta , Bandejas de r e p o s t e r í a fina y pasteles, Bandejas de galletas finas, 
Fuentes de j a m ó n en dulce de Trevelez y cuantos caprichos se deseen. 
Mantecados-y alfajores ESTEPA, 102 
Preparación para ingreso en Academias Militares y de la Armada, Ingenieros, 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas, Escuela Superior de Arquitectura, 
Auxiliares facultativos de Minas, Montes y Agrónomos. Clases particulares de 
matemáticas y repaso de asignaturas de! grado Bachiller. 
Sección especial de preparación para ingreso en el Instituto. 
Matricula hasta el 15 de Diciembre, de 1 a 4 en calle Infante Don Fernando, 
número 162. 
Se facilitan detalles de alumnos ingresados y los datos que se deseen sobre 
cualquier carrera. 
Director: D. Manuel Patricio Siles.—Antequera 
Desde Mollina 
Sr. director de LA UNIÓN LIBERAL. 
Antequera. 
Muy señor mió y querido correligio-
nario: Ruego a usted se digné dar cabi-
da en el semanario que con tanto acier-
to dirige, a la adjunta copia de los escri-
tos que, formulando recurso de queja 
contra la junta Municipal del Censo de 
Población de esta villa, por su negligen-
cia en la distribución y recogida de los 
boletines individuales reglamentarios, 
para la renovación total del Censo elec-
toral, fueron dirigidos al ilustrisimo se-
ñor Director general del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico y ál señor jefe de 
la Sección de Estadística de esta pro-
vincia, con el fin de que tenga ta debida 
publicidad. 
Anticipándole por ello las más expre-
sivas gracias, se repite de usted, como 
siempre, por su aímo. amigo y s. s. que 
le saluda y b. 1. m. 
JUAN PALOMO 
Mollina 31 de Octubre de 1917. 
Los que suscriben, vecinos de esta 
villa, partido de Antequera, provincia 
de Málaga, mayores todos de 25 años 
y por tanto con derecho electoral, según 
lo estatuido en él artículo 1.° de la Ley 
de 8 de Agosto de 1907, puesto que no 
están comprendidos en ninguno de los 
casos de excepción, por incapacidad 
que se determinan en el artículo 3.° de 
la propia ley; ante V. I . con el respeto y 
consideración debidos, acuden con el 
presente escrito y usando de las faculta-
des que les están reconocidas, atenta-
mente exponen: 
Que debiendo llevarse a cabo muy en 
breve, en toda España, la renovación 
total del Censo electoral, según lo esta-
blecido en el artículo 10 de la Ley de 8 
de Agosto de 1907 y las Circulares 
recientemente publicadas por la Direc-
ción general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, dependiente del Ministerio 
de la Gobernación, y no habiéndose 
aún distribuido en este término munici-
pal, a domicilio, como ya ha debido 
hacerse por los Agentes repartidores 
que al efecto ha debido nombrar la 
junta municipal del Censo de Pobla-
ción, creada por la R. O. e Instrución de 
27 de julio de 1910, que oportunamente 
fué reconstituida en la forma que taxati-
vamente se determina en el artículo 17 
de dicha Instrucción; los boletines indi-
viduales en que habían de inscribirse 
todos los varones de 25 o más años de 
edad, que tienen derecho a ser incluidos 
en el Censo electoral de .este Distrito 
municipal, hay que suponer o un aban-
dono y negligencia inexcusable por par-
te de la referida junta, en el cumplimien-
to de su cometido, o que trata de ama-
ñar tos trabajos censales y por eso no 
ha dispuesto la distribución y recogida 
de boletines.. 
En su consecuencia suplican a vues-
tra ilustrísima los recurrentes que ha-
biendo por recibido este escrito, que va 
extendido en papel común, con arreglo 
a lo establecido en el articulo 61 de la 
íey de 8 de Agosto de 1907, por tratarse 
de asunto electoral, y teniendo por he-
chas las manifestaciones que en el fon-
do del mismo se contienen, se digne 
admitirlo y en su-virtud adoptar las re-
soluciones que procedan, a fin de que 
por la mencionada junta local, se cum-
pla en todas sus partes lo mandado en 
las disposiciones relativas a la renova-
ción total del Censo eleectoral de este 
término. 
Gracia que por ser de justicia no du-
dan los recurrentes alcanzar de la recti-
tud de V. I . cuya vida guarde Dios mu-
chos años. 
Mollina (Málaga) a 30,de Septiembre 
de 1917.—Andrés Palomino, Cristóbal 
Alcalá Soriano, juan Torres Cabrera, 
josé Móntalvo Vallejos, Francisco Bo-
rrego Casero, Francisco Rodríguez Ra-
mos, Cristóbal Palomino Vegas, Enri-
que Gamito Molina, juan Pozo Palomi-
no, Andrés Palomino Laguna, juan Pa-
lomo, Antonio Carvajal' Capitán, josé 
Muñoz Díaz, Carlos Palomo Carmona, 
joaquín Prieto, Francisco Amas, juan 
Sevillano.—Todos con rúbrica. 
Sobre un comunicado 
El jefe de la cárcel de esta ciudad 
nos remite un comunicado en el que 
niega exactitud a la noticia dada por 
nosotros, respecto a que el interven-
tor señor Callao había sido encerra-
do en aquella Prisión, en una celda 
de castigo. 
Nos consta que así fué y por lo 
tanto no podemos admitir rectifica-
ciones en ese sentido. Vaya con ellas 
al Heraldo de Antequera que segura-
mente allí encontrará favorable aco-
gida. 
L o s mejores vinos tintos l e g í t i -
mos de V a l d e p e ñ a s se venden en 
el a l m a c é n de cal le Diego Ponce. 
Colmos del día 
COLMO DE ORTOGRAFÍA «HERÁL-
DICA». 
En adelante los telegramas se servirán 
con «taza». 
Ruíz Ortega no tiene «:pretenciones» 
de ser gracioso; pero ensaya artículos 
humorísticos. 
No lo envenenarán como a Montemo-
lín por «pretencioso». 
Lo del gallo sería más guasón 
arrimándole zeta al «tío Sansón». 
EL COLMO DE LA CORTESÍA Y LA 
CORRECCIÓN. 
El de la Empresa Lería-León. 
Al «Heraldo» le manda dos ó tres bu-
tacas y su crítico le espeta un sueltecillo 
diciendo'que la compañía es una «agru-
pación regularita», «algo floja de perso-
nal», etc. 
A LA UNIÓN ta obsequia con una en-
trada de paraíso, y su cronista te corres-
ponde con un articulo galante y equita-
tivo. 
¿Qué hubiera hecho nuestro compa-
ñero si te dan una butaca? 
COLMO DE POLÍTICA EN TODO 
En la empresa teatral hay un León 
que siempre está en política de acción. 
Manda butacas al semanario del grupón 
y un paraíso al cronista de LA UNIÓN, 
que 'gracias de un amigo a la cesión 
ha podido ver en butaca una función. 
Luego dicen que de ta «concentración» 
habrá de salir la regeneración. 
EL COLMO DE LOS RASGOS BO-
NITOS EN LAS ELECCIONES SA-
NEADAS. 
A votar un anciano liega en coche 
y solemne sale por ta portezuela; 
y a otro viejo canene a media noche 
desabrocháronle la portañuela. 
¡Escena la primera noble y tierna! 
La segunda... no pasó de la entrepierna. 
COLMO DE PACHORRA 
El del Colegio de San Luis Gonzaga 
si el alcalde milagroso se va sin pa-
garle. 
Demostrarán los del claustro ser muy 
! bobos 
si no sueltan a un León un Villalobos. 
Varias noticias 
Esponsales 
El sábado 17 del corriente y en la 
iglesia parroquial de San Sebastián fir-
maron sus esponsales la simpática se-
ñorita Concepción Atienza Martínez y 
el laborioso industrial don Lorenzo Ro-
mero Romero. 
Firmaron él acta como testigos el 
concejal de este Ayuntamiento don An-
tonio Cabrera España, don Antonio 
Ruíz Miranda y don Miguel Godoy Gon-
zález. 
La boda se efectuará en el mes de 
Diciembre próximo. 
Fallecimientos 
En ta madrugada del domingo último 
dejó de existir la respetable señora doña 
josefa jiménez Maldonado, viuda de 
don Agustín Ramos Calle. 
Era la difunta una dama muy piadosa 
y caritativa; sus excepcionales condicio-
nes de carácter le granjearon afectos y 
simpatías que se han manifestado en 
los tristes momentos en que Dios ha 
dispuesto de su alma. La conducción de 
su cadáver al cementerio, constituyó 
una gran manifestación de duelo. 
Descanse en paz y reciba su distin-
guida familia ta expresión sincera de 
nuestro pesar. 
* * 
Inmensa desgracia, que ha producido 
consternación general, ha sido el falle-
cimiento del bizarro capitán don Anto-
nio Villarreal y Carvajal, ocurrido en 
Cartagena el día 6 del corriente. 
El malogrado militar gozaba en esta 
de grandes simpatías y era acreedor al 
carino.de cuantos le trataban. 
Reciban su distinguida esposa y fami-
lia nuestro más sentido pésame. 
Enfermos 
Se encuentran nuestros distinguidos 
amigos don Ramón Espejo López y don 
Alfredo García Collado. 
Celebraremos su pronto y total resta-
blecimiento. 
' i 
Esta Casa trabaja con exquisita 
perfección, y a los mismos precios 
que en Sevilla, Málaga, Puente Ge-
nil, etc. 
M E R E C I L L A S , 18 
Pida usted en todos los buenos establecimientos 
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Marca registrada número 22.001 
- Representante en Antequera: Manuel Matas, Estepa, n 
maquinaria :-: electricidad 
m A M CAE© a A H O A 
Muñea Herrera, 12. - Antequera 
Sucursal en Linares: Salmerón, 103 
Alternadores. Dinamos. Motores. Transformadores en seco y á baño de 
aceite, para todas las tensiones. Bombas centrífugas para grandes elevaciones 
de gran rendimiento. Ventiladores para usos domésticos, aspiradores, ventila-
dores para forjas y fundiciones. 
Ventiladores de grandes potencias para las minas. 
Especialidad en motores pequeños para máquinas de coser. Material pe-
queño. Lámparas , porta lámparas , interruptores, enchufes, flexible, aisladores, 
rosetas, etc. etc , a precios de fábrica. 
Venta de plancha, tubería de plomo en todos los diámetros. Perdigones, de 
la "Societé des Anciens Etablissements SOPWITH, , precios según cotización. 
Fábricas completas de aceite. Cilindros de acero para prensas hidráulicas, 
manómetros y maquinaria en general. 
Presupuestos gratis a quien los solicite 
